





This  report  summarizes  activities of programs  funded by  revenues  from  the  sale of  the  SC  Saltwater 
Recreation Fisheries  License.   The Saltwater Recreational Fishing Advisory Committee was  created by 
law to assist in prioritizing the expenditure of these funds:  
(a)  the  protection,  maintenance,  or  enhancement  of  saltwater  habitat  important  to  the 









































































































Stratum Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun TOTAL
ACE Basin 12 13 14 12 13 13 12 12 11 12 13 12 149
Lower Ashley River 12 13 13 11 16 12 13 12 13 11 12 12 150
Broad River 13 ‐ ‐ 13 ‐ ‐ ‐ 12 ‐ ‐ 11 49
Charleston Harbor 12 10 14 11 11 11 12 10 12 12 10 13 138
Colleton River 13 ‐ ‐ 13 ‐ ‐ ‐ 13 ‐ ‐ 13 52
Lower Wando River 11 12 11 12 12 12 12 11 12 13 10 10 138
Muddy/Bulls Bay 5 12 13 10 12 13 14 ‐ 12 12 11 12 126
Cape Romain 12 11 11 13 13 13 13 13 14 12 12 13 150
Winyah Bay ‐ 12 11 12 10 11 10 ‐ 12 11 11 11 111
90 83 87 107 87 85 86 83 86 83 103 83 1063
Biological sample Purpose Trawl Longline Electro Trammel Total
Fin clip, blood or muscle Genetics 345               108               1,373           4,346           6,172          
Otoliths Ageing 320               109               274               784               1,487          
Whole specimen Parasite screening (CofC) 101               31                 364               468               964              
Scales Ageing 4                   496               500              
Gonads Histology (sex and maturity) 20                 107               103               234               464              
Various Special projects (requests) ‐               ‐               103               112               215              
Stomachs Stomach content analysis 61                 61                
Muscle fillet Mercury analysis (DHEC) 49                 49                






































Stratum Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun TOTAL
Waccamaw River 5 6 4 5 5 5 4 5 5 4 6 54
Upper Cooper River 5 7 5 5 3 6 6 5 6 5 6 5 64
Upper Ashley River 6 6 5 6 6 6 6 6 7 5 5 5 69
Freshwater Ashley River 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 70
Lower Edisto River 6 6 5 6 5 5 6 6 4 6 5 60
Combahee River 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 4 57




























Stratum Aug Sep Oct Nov Dec Jun Total
Charleston Harbor 6 29 17 41 6 12 111
Port Royal Sound 35 34 31 100
St. Helena Sound 33 31 32 96
Winyah Bay 28 17 15 30 90
















































Scientific name Common name Freezer Tournament Total
Archosargus probatocephalus sheepshead 147 128 275
Cynoscion nebulosus spotted seatrout 27 114 141
Sciaenops ocellatus red drum 69 34 103
Paralichthys lethostigma southern flounder 15 73 88
Pogonias cromis black drum 15 5 20
Pomatomus saltatrix bluefish 13 13
Chaetodipterus faber spadefish 5 5





































Scientific name Common name Electro Trammel Total
Sciaenops ocellatus red drum 510        2,424        2,934           
Archosargus probatocephalus sheepshead 3             116            119               
Pogonias cromis black drum 4             56              60                 
Lobotes surinamensis tripletail 4                 4                    
Total: 517        2,600        3,117           
Survey gear
Recapture method Fate Black Drum Red drum Sheepshead Total
Recreational angler Harvested 13                      129                   5                        147                  
Released 3                        528                   1                        532                  
SCDNR surveys Sacrificed 13                      13                     
Released 1                        308                   309                  














Year Class  Number Stocked  Total length (inches) Estuary 
2010  729,550  ~1.75  Ashley River 
2010  150,961  ~1.0  Wando River
2010  15,769  ~6.0  Wando River














































2009  North Edisto  1 inch  461,159  7.5  7.5 
2009  Colleton River  1 inch  471,373  16.7  16.7 








































FW Produced  FW  26,677  1.0 
FW Produced  BW  25,370  1.5 
BW Produced  FW  25,734  1.0 
BW Produced  BW  26,183  1.5 
BW Produced  Shultz's Lake  24,050  2 
Phase II 
FW Produced  FW  6,523  6.0 
FW Produced  BW  ‐‐‐  ‐‐‐ 
BW Produced  FW  5,239  10.0 


























































































July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June Total
Horry County 5 2 4 4 7 9 21 12 10 14 5 16 109
Georgetown County 3 13 14 8 11 15 39 76 88 63 39 42 411
Upper Charleston County 17 20 21 15 14 12 30 17 30 41 37 27 281
Lower Charleston County 16 31 25 11 21 28 43 48 44 47 37 40 391
Beaufort and Jasper  17 35 13 41 44 40 56 64 78 53 55 60 556
Total 58 101 77 79 97 104 189 217 250 218 173 185 1748
July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June Total
Horry County 42 15 29 50 38 14 1 1 6 25 8 27 256
Georgetown County 36 41 59 61 23 22 11 15 41 48 90 63 510
Upper Charleston County 33 49 41 46 39 14 11 8 17 18 40 46 362
Lower Charleston County 25 41 38 28 38 22 2 17 28 40 47 49 375
Beaufort and Jasper  18 34 12 91 68 16 16 18 29 27 49 41 419






















































Sciaenops ocellatus Drum, Red 654 455 275 ‐ 680
Paralichthys lethostigma Flounder, Southern 631 410 233 ‐ 642
Leiostomus xanthurus Spot 515 216 154 ‐ 303
Menticirrhus americanus Kingfish, Southern 460 261 157 ‐ 419
Cynoscion nebulosus Seatrout, Spotted 305 405 247 ‐ 596
Archosargus probatocephalus Sheepshead 241 335 186 ‐ 538
Micropogonias undulatus Croaker, Atlantic 165 228 143 ‐ 350
Pomatomus saltatrix Bluefish 88 329 212 ‐ 543
Centropristis striata Seabass, Black 78 348 301 ‐ 453
Scomberomorus maculatus Mackerel, Spanish 72 403 283 ‐ 682
Chaetodipterus faber Spadefish, Atlantic 55 419 287 ‐ 523
Bairdiella chrysoura Perch, Silver 37 203 175 ‐ 228
Pogonias cromis Drum, Black 29 410 231 ‐ 612
Trachinotus carolinus Pompano, Florida 28 326 196 ‐ 437

























Year  2008  2009  2010  Estuarine   Inshore   Offshore  
Trips  9,051  9,215  10,500  52.4  23.5  24.0 
Boat Hours  42,060  40,977  45,876  42.4  25.7  31.9 
Anglers  31,720  31,342  36,341  50.6  20.9  28.5 




Scientific name Common name Number caught Rank Scientific name Common name Number caught Rank
Sciaenops ocellatus red drum 4104 1 Negaprion brevirostris lemon shark 5 42
Mugil cephalus striped mullet 2865 2 Bagre marinus gafftopsail catfish 5 42
Callinectes sapidus blue crab 1918 3 Caranx hippos jack crevalle 5 42
Cynoscion nebulosus spotted seatrout 1850 4 Megalops atlanticus tarpon 5 42
Leiostomus xanthurus spot 1380 5 Lobotes surinamensis tripletail 4 46
Malaclemys terrapin centrata Diamondback terrapin 1076 6 Scomberomorus maculatus spanish mackerel 4 46
Paralichthys lethostigma southern flounder 766 7 Alosa aestivalis blueback herring 3 48
Micropogonias undulatus atlantic croaker 615 8 Alosa sapidissima american shad 3 48
Lepisosteus osseus longnose gar 411 9 Synodus foetens lizardfish 3 48
Lagodon rhomboides pinfish 238 10 Rachycentron canadum cobia 3 48
Dasyatis sabina atlantic stingray 184 11 Trachinotus carolinus florida pompano 3 48
Peprilus alepidotus harvestfish 177 12 Prionotus tribulus bighead searobin 3 48
Sphyrna tiburo bonnethead shark 175 13 Carcharhinus limbatus blacktip shark 2 54
Archosargus probatocephalus sheepshead 132 14 Strongylura marina atlantic needlefish 2 54
Pomatomus saltatrix bluefish 116 15 Cynoscion regalis weakfish 2 54
Elops saurus ladyfish 115 16 Carcharhinus acronotus blacknose shark 1 57
Limulus polyphemus horseshoe crab 108 17 Raja eglanteria clearnose skate 1 57
Brevoortia tyrannus menhaden 103 18 Aetobatus narinari spotted eagle ray 1 57
Rhizoprionodon terraenovae atlantic sharpnose shark 98 19 Ameiurus catus white catfish 1 57
Chilomycterus schoepfi striped burrfish 91 20 Opsanus tau oyster toadfish 1 57
Pogonias cromis black drum 76 21 Syngnathus louisianae chain pipefish 1 57
Rhinoptera bonasus cownose ray 75 22 Centropomus undecimalis snook 1 57
Menticirrhus americanus southern whiting 72 23 Morone americana white perch 1 57
Dasyatis sayi bluntnose stingray 53 24 Morone saxatilis striped bass 1 57
Orthopristis chrysoptera pigfish 47 25 Mycteroperca microlepis gag 1 57
Dorosoma cepedianum gizzard shad 23 26 Gobiosoma bosc naked goby 1 57
Bairdiella chrysoura silver perch 23 26 Prionotus scitulus leopard searobin 1 57
Ariopsis felis sea catfish 21 28 Citharichthys spilopterus bay whiff 1 57
Chelonia mydas green seaturtle 21 28 Etropus crossotus fringed flounder 1 57
Carcharhinus isodon finetooth shark 20 30 Ictalurus furcatus blue catfish 1 57
Chloroscombrus chrysurus atlantic bumper 17 31 17,157
Chaetodipterus faber spadefish 17 31
Gymnura micrura smooth butterfly ray 16 33
Trinectes maculatus hogchoker 15 34
Sphoeroides maculatus northern puffer 15 34
Trachinotus falcatus permit 13 36
Paralichthys dentatus summer flounder 12 37
Selene vomer lookdown 8 38
Mugil curema white mullet 8 38
Peprilus triacanthus butterfish 8 38






Scientific name Common name Number caught Rank Scientific name Common name Number caught Rank
Mugil cephalus striped mullet                       11,783  1 Minnow spp. minnow spp.                                15  35
Leiostomus xanthurus spot                          5,123  2 Archosargus probatocephalus sheepshead                                14  37
Brevoortia tyrannus menhaden                          4,116  3 Elops saurus ladyfish                                13  38
Anchoa mitchilli bay anchovy                             963  4 Menidia menidia atlantic silverside                                13  38
Sciaenops ocellatus red drum                             852  5 Lutjanus griseus gray snapper                                13  38
Menidia beryllina tidewater silverside                             736  6 Morone americana white perch                                12  41
Lepomis macrochirus bluegill                             555  7 Dorosoma petenense threadfin shad                                12  41
Micropterus salmoides largemouth bass                             534  8 Notemigonus crysoleucas golden shiner                                  8  43
Dorosoma cepedianum gizzard shad                             519  9 Strongylura marina atlantic needlefish                                  7  44
Anguilla rostrata american eel                             494  10 Poecilia latipinna sailfin molly                                  7  44
Ameiurus catus white catfish                             411  11 Pogonias cromis black drum                                  7  44
Fundulus heteroclitus mummichog                             384  12 Pylodictis olivaris flathead catfish                                  7  44
Ictalurus furcatus blue catfish                             379  13 Lepomis punctatus spotted sunfish                                  6  48
Lepisosteus osseus longnose gar                             360  14 Lucania parva rainwater killifish                                  5  49
Paralichthys lethostigma southern flounder                             314  15 Esox americanus redfin pickerel                                  5  49
Morone saxatilis striped bass                             246  16 Alosa aestivalis blueback herring                                  4  51
Lepomis auritus redbreast sunfish                             222  17 Scomberomorus maculatus spanish mackerel                                  4  51
Micropogonias undulatus atlantic croaker                             210  18 Diapterus auratus irish mojarra                                  4  51
Mugil curema white mullet                             164  19 Megalops atlanticus tarpon                                  4  51
Bairdiella chrysoura silver perch                             161  20 Lepomis gulosus warmouth sunfish                                  3  55
Eucinostomus harengulus tidewater mojarra                             149  21 Cynoscion regalis weakfish                                  3  55
Lepomis microlophus redear sunfish                             144  22 Pomatomus saltatrix bluefish                                  2  57
Lagodon rhomboides pinfish                             121  23 Gobionellus hastatus sharptail goby                                  2  57
Cynoscion nebulosus spotted seatrout                             106  24 Gobiosoma bosc naked goby                                  2  57
Cyprinus carpio carp                                70  25 Citharichthys spilopterus bay whiff                                  2  57
Trinectes maculatus hogchoker                                68  26 Ctenopharyngodon idella white amur                                  2  57
Amia calva bowfin                                68  26 Lepomis cyanellus green sunfish                                  2  57
Pomoxis nigromaculatus black crappie                                51  28 Caranx hippos jack crevalle                                  1  63
Gambusia affinis mosquitofish                                43  29 Symphurus plagiusa blackcheek tonguefish                                  1  63
Labidesthes sicculus brook silverside                                38  30 Syngnathus sp. Syngnathus sp                                  1  63
Ictalurus punctatus channel catfish                                32  31 Notropis hudsonius spottail shiner                                  1  63
Alosa sapidissima american shad                                30  32 Callinectes sapidus blue crab                                  1  63
Gobionellus shufeldti freshwater goby                                29  33 Tilapia sp. Tilapia species                                  1  63
Myrophis punctatus speckled worm eel                                21  34 29,695                    















































Scientific name Common name Number caught Rank
Stellifer lanceolatus star drum                      8,493  1
Brevoortia tyrannus menhaden                      7,418  2
Urophycis regius spotted hake                      5,227  3
Anchoa mitchilli bay anchovy                      2,314  4
Micropogonias undulatus atlantic croaker                      1,422  5
Leiostomus xanthurus spot                      1,198  6
Symphurus plagiusa blackcheek tonguefish                         678  7
Cynoscion regalis weakfish                         564  8
Trinectes maculatus hogchoker                         292  9
Cynoscion nothus silver seatrout                            91  10
Alosa sapidissima american shad                            74  11
Menticirrhus americanus southern whiting                            74  11
Etropus crossotus fringed flounder                            74  11
Chloroscombrus chrysurus atlantic bumper                            73  14
Ancylopsetta quadrocellata ocellated flounder                            60  15
Dasyatis sabina atlantic stingray                            50  16
Prionotus tribulus bighead searobin                            50  16
Prionotus scitulus leopard searobin                            42  18
Bairdiella chrysoura silver perch                            36  19
Lolliguncula brevis brief squid                            29  20
Selene setapinnis atlantic moonfish                            20  21
Trichiurus lepturus altantic cutlassfish                            17  22
Paralichthys lethostigma southern flounder                            17  22
Anchoa hepsetus striped anchovy                            16  24
Mugil cephalus striped mullet                            15  25
Cynoscion nebulosus spotted seatrout                            14  26
Urophycis floridanus southern hake                            13  27
Selene vomer lookdown                            12  28
Peprilus alepidotus harvestfish                            11  29
Opsanus tau oyster toadfish                            10  30
Paralichthys dentatus summer flounder                            10  30
Gymnura micrura smooth butterfly ray                              9  32
Peprilus triacanthus butterfish                              9  32
Menidia menidia atlantic silverside                              8  34
Centropristis philadelphica bank seabass                              5  35
Scophthalmus aguosus windowpane                              5  35
Dasyatis sayi bluntnose stingray                              4  37
Alosa aestivalis blueback herring                              4  37
Sciaenops ocellatus red drum                              4  37
Prionotus evolans striped searobin                              4  37
Pomatomus saltatrix bluefish                              3  41
Chaetodipterus faber spadefish                              3  41
Dorosoma cepedianum gizzard shad                              2  43
Lagodon rhomboides pinfish                              2  43
Hypsoblennius hentzi feather blenny                              2  43
Aluterus schoepfii orange filefish                              2  43
Dorosoma petenense threadfin shad                              2  43
Raja eglanteria clearnose skate                              1  48
Rhinoptera bonasus cownose ray                              1  48
Opisthonema oglinum atlantic thread herring                              1  48
Bagre marinus gafftopsail catfish                              1  48
Menidia beryllina tidewater silverside                              1  48
Scomberomorus maculatus spanish mackerel                              1  48
Stephanolepis hispidus planehead filefish                              1  48
Sphoeroides maculatus northern puffer                              1  48






Species Name Number Caught Percent Of Total Species Name Number Caught Percent Of Total
Pinfish 2840 16.72% Barracuda, Great 22 0.13%
Drum, Red 2804 16.50% Triggerfish, Gray 22 0.13%
Spot 2046 12.04% Rays, Dasyatidae 21 0.12%
Seabass, Black 1063 6.26% Shark, Atlantic Sharpnose 20 0.12%
Flounder, Paralichthidae 1047 6.16% Jack, Family 20 0.12%
Bluefish 755 4.44% Skate, Clearnose 19 0.11%
Seatrout, Spotted 731 4.30% Bass, Striped 17 0.10%
Kingfish, Southern 706 4.16% Shark, Bonnethead 17 0.10%
Flounder, Southern 642 3.78% Porgies 14 0.08%
Croaker, Atlantic 483 2.84% Grouper, Gag 13 0.08%
Unidentified Shark 444 2.61% Seabass, Genus 12 0.07%
Toadfish, Oyster 385 2.27% Grouper, Scamp 8 0.05%
Sheepshead 363 2.14% Snapper, Red 8 0.05%
Stingray 337 1.98% Dolphin 7 0.04%
Kingfish 200 1.18% Shark, Blacktip 7 0.04%
Perch, Silver 188 1.11% Ribbonfish, Family 6 0.04%
Mackerel, Spanish 152 0.89% Garfishes 5 0.03%
Lizardfish 123 0.72% Unidentified Bottom Fish 5 0.03%
Spadefish, Atlantic 111 0.65% Amberjack, Greater 5 0.03%
Drum, Black 107 0.63% Skate 5 0.03%
Grunt Family 107 0.63% Seabass, Bank 5 0.03%
Pigfish 103 0.61% Seabass, Rock 5 0.03%
Pinfish, Spottail 74 0.44% Porgy, Jolthead 5 0.03%
Eel, American 74 0.44% Bonito, Atlantic 4 0.02%
Snapper, Vermilion 65 0.38% Tarpon 4 0.02%
Puffer, Family 63 0.37% Flounder, Summer 4 0.02%
Unidentified Fish 62 0.36% Porgy, Knobbed 3 0.02%
Catfish, Blue 60 0.35% Sailfish, Family 2 0.01%
Ladyfish 60 0.35% Scup 2 0.01%
Searobin 55 0.32% Shark, Lemon 2 0.01%
Puffer, Northern 52 0.31% Tunny, Little 2 0.01%
Porgy, Red 44 0.26% Butterfly Ray, Gymnura spp 1 0.01%
Cobia 43 0.25% Wahoo 1 0.01%
Sea Catfish, Family 41 0.24% Ray, Cownose 1 0.01%
Weakfish 41 0.24% Catfish, Gafftopsail 1 0.01%
Shad 40 0.24% Eel 1 0.01%
Mackerel, King 36 0.21% Morey spp 1 0.01%
Porcupine Fish 31 0.18% Menhaden, Family 1 0.01%
Pompano, Florida 29 0.17% Hind, Speckled 1 0.01%
Grouper, unidentified 28 0.16% Jack, Crevalle 1 0.01%
Catfish, Bullhead 26 0.15% Lionfish, Pterois volitans 1 0.01%







Species Common Name Number Harvested Percent Of Total Species Common Name Number Harvested Percent Of Total
Spot 1951 32.76% Grunt, White 20 0.34%
Kingfish, Southern 706 11.85% Pinfish, Spottail 19 0.32%
Drum, Red 659 11.06% Porgy, Red 19 0.32%
Flounder, Southern 632 10.61% Weakfish 10 0.17%
Seatrout, Spotted 308 5.17% Grouper, Scamp 8 0.13%
Sheepshead 274 4.60% Shark, Bonnethead 7 0.12%
Croaker, Atlantic 248 4.16% Shark, Atlantic Sharpnose 7 0.12%
Pinfish 155 2.60% Dolphin 5 0.08%
Bluefish 111 1.86% Jack, Family 5 0.08%
Seabass, Black 111 1.86% Shark, Blacktip 5 0.08%
Perch, Silver 106 1.78% Porgy, Jolthead 5 0.08%
Spadefish, Atlantic 87 1.46% Grunt Family 4 0.07%
Mackerel, Spanish 76 1.28% Flounder, Summer 4 0.07%
Kingfish 58 0.97% Seabass, Bank 4 0.07%
Catfish, Blue 57 0.96% Toadfish, Oyster 4 0.07%
Pigfish 40 0.67% Grouper, Gag 3 0.05%
Snapper, Vermilion 39 0.65% Porgy, Knobbed 3 0.05%
Mackerel, King 30 0.50% Ladyfish 2 0.03%
Drum, Black 29 0.49% Eel, American 1 0.02%
Pompano, Florida 28 0.47% Wahoo 1 0.02%
Catfish, Bullhead 26 0.44% Tunny, Little 1 0.02%
Cobia 23 0.39% Hind, Speckled 1 0.02%
Triggerfish, Gray 21 0.35% Tarpon 1 0.02%
Flounder, Paralichthidae 21 0.35% Stingray 1 0.02%
Shad 20 0.34%




















































































































































Date    Material        Reef Site 
 
08 July 10  96 concrete culvert pipes    North Inlet Reef 
27 July 10  14 concrete culvert pipes    Lowcountry Anglers Reef 
31 Aug 10  40‐foot barge        Jim Caudle Reef (Little River) 
08 Sep 10  75 concrete filled steel drums   Capers Reef (R8) 
09 Sep 10  85 concrete culvert pipes    CCA‐McClellanvile Reef 
17 Oct 10  50‐foot deck barge      Georgetown Reef 
25 Oct 10  6 Eternal Reef Balls      Charleston Nearshore Reef 
27 Nov 10  90 concrete culvert pipes    C.J. Davidson Reef 
19 Apr 11  50 concrete Reef Balls    Charleston 60’ Reef 
19 May 11  50 concrete Reef Balls    Charleston 60’ Reef 
01 June 11  3 juvenile habitat modules    Edisto 60’ Reef 
02 June 11  90 concrete culvert pipes    Pawleys Island Reef 
02 June 11  50‐foot deck barge      Ten Mile Reef 
08 June 11  12 armored personnel carriers    Capers Reef 
























































































































































































• In  addition  to  acquiring  new  helicopter  imagery,  we  are  organizing  our  large  inventory  of 
helicopter photos dating from 2006 – 2010 and using these to update our maps of the state’s 
oyster  resources.   We  have  completed  a  review  of  the  2006  helicopter  photos  that  include 
portions of Awendaw and Bulls Bay, and are halfway  through  the 2007 photos.   The Sheldon 
area  was  completed  and  that  included  photos  from  2008.    The map  of  our  state’s  oyster 
resources has also been fully checked for obvious errors using resources such as the helicopter 
photos, Agency knowledge of the resource, and free online low altitude imagery from Bing Maps 
(when available at  low  tide).   This  finalized  layer has mapped  the  location of  just under 5,000 






of  our  old GPS  units.    The  software  on  the  old  units  could  not  be  upgraded  and  no  longer 









years  to  evaluate  the  effectiveness of  the  shell planting program  and  to  assess  the need  for 
additional  maintenance  planning.    These  evaluations  also  provide  information  on  harvest 
pressure and resource recovery and allow SCDNR to better manage the public grounds. 
 
• This  year  the maps  of  the  state’s  oyster  grounds were  standardized  and  updated,  allowing 
future edits to be implemented efficiently.  In 2011‐12, we plan to further update shellfish maps 
and  increase  their utility  to  the public by using  recent  (2009) aerial  imagery as a background 









signs  in order  to create a GIS map of all  the collective shellfish boundary signs  in  the state. A 
new shellfish boundary sign database was created as well.  
 




to  improve our shellfish resource database.    Imagery  from the McClellanville and North  Island 
USGS  quadrangles  was  acquired  this  year,  although  additional  time  will  be  needed  to 
incorporate  the  information  into  the  ArcGIS  database.    Shellfish  resource  imagery  is  now 
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